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Анотація. У статті доведено, що реформування системи освіти та впровадження автономії вищих навчальних закладів ра-
зом із сучасними вимогами до підготовки майбутніх лікарів примушують шукати нові форми та засоби освіти. З’ясовано, що 
важливим компонентом медичної освіти є клінічна діяльність студентів та набуття ними певних, зазначених у стандарті освіти, 
компетентностей. Перспективними та найбільш наближеними до реальних умов є засоби симуляційної освіти. Використання 
симуляційної освіти дозволяє, не зменшуючи ефективність освіти, зменшити можливі ризики для пацієнтів при навчанні сту-
дентів вищих медичних навчальних закладів. У статті досліджено, що завдяки симуляційним методам можливо у стандартних 
безпечних умовах у зручний час якісно сформувати потрібні компетентності, особливо при нетипових та нерозповсюджених 
патологіях. Наразі багато фахівців розуміє симуляційну освіту як використання певних тренажерів та манекенів, переважно 
для формування компетентностей надання невідкладної допомоги. Використання симуляційної освіти при вивченні дисциплі-
ни «Психіатрія, наркологія» обмежено використанням простих засобів, особливо через відсутність тренажерів та манекенів. 
Авто ри статті пропонують у якості засобів симуляційної освіти розглядати як прості наочні засоби (клінічні задачі, кейси, 
в т. ч. відеокейси), рольові та ділові ігри, так і стандартизованих та симулятивних пацієнтів. 
Визначено, що використання різноманітних засобів симуляційної освіти вже розпочате в сучасних умовах реформування ви-
щої медичної освіти. Найбільш ефективним у викладанні дисципліни «Психіатрія, наркологія» є використання симулятивного 
пацієнта. Для формування та оцінювання навичок з невідкладної допомоги можливе використання стандартизованого пацієнта. 
Ключові слова: симулятивне навчання; стандартизований пацієнт; інноваційні методи навчання; студенти; психіатрія.
Abstract. The article proved that the reform of the education system and implementation of the autonomy of higher education 
institutions with the modern requirements for training future doctors are forced to search new forms and means of education. It is 
revealed that an important component of medical education is the clinical activity of students and the acquisition of certain of them, 
speci ed in the standard of education, competencies. Promising and closest to real conditions are the means of simulation education. 
Using a simulation allows formation without reducing the effectiveness of education, reduce risks for patients in teaching medical 
students of higher educational institutions. The article explored that through simulation techniques possible standard in safe conditions 
at a convenient time ef ciently generate the necessary competence, particularly in non-standard and non proliferation pathologies. At 
present, many specialists understand stimulatory education as the use of certain simulators and mannequins, mainly for the development 
of the competence of emergency care. The use of stimulation education in the study of the discipline “Psychiatry, Narcology” is limited 
to the use of simple means, especially because of the lack of simulators and mannequins. The authors of the article propose to consider 
simulations as simple visual means (clinical tasks, case studies, including video cases), role and business games, as well as standardized 
and simulated patients. 
It was determined that the use of various means of simulation education has begun in the modern conditions of reforming higher 
medical education. The most effective in teaching discipline “Psychiatry, Narcology” is the use of a simulation patient. For the formation 
and assessment of emergency skills, it is possible to use a standardized patient.
Key words: simulative learning; standardized patient; innovative teaching methods; students; psychiatry.
людиноцентрованість, зростання ролі самоосвіти, 
вагому технократичну складову, інтегративність 
та інтернаціоналізацію [9]. Cучасний етап пере-
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творень диктує нові вимоги до лікарів, а відповід-
но, вимагає перетворень і вищої медичної школи. 
Оцінювання компетенцій студентів-медиків, ліка-
рів-інтернів може бути досягнуто за допомогою 
таких методів, як структуровані обговорення ви-
падків, безпосереднє спостереження, симуляція, 
стандартизовані пацієнти тощо [14]. Найбільше 
наближеним до реальної практичної діяльності є 
використання різних варіантів симуляційної осві-
ти. Симуляційне навчання є однією зі складових 
освітнього процесу та забезпечує досконалу прак-
тичну підготовку лікарів [10]. Асоціація педагогів 
стандартизованого навчання (The Association of 
Standardized Patient Educators) виділяє такі пере-
ваги використання стандартизованих пацієнтів, як: 
безпека, якість, професіоналізм, відповідальність 
і співпраця [23]. Враховуючи ці переваги в нашій 
країні, та у Дніпропетровській медичній академії 
зокрема, все більше використовуються засоби і ме-
тоди симуляційної освіти: впроваджується єдиний 
державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ), викорис-
товуються стандартизовані пацієнти та манекени 
на випускних іспитах. 
Але досі відсутнє єдине розуміння симулятивної 
освіти, фахівці неоднозначно відносяться до інно-
вацій, то недооцінюючи, то переоцінюючи переваги 
та недоліки нових методів навчання. 
Мета статті – оцінка сучасних даних щодо ви-
користання симуляційних технологій у викладанні 
дисципліни «Психіатрія, наркологія» та пошук міс-
ця стандартизованим або симулятивним пацієнтам 
у підготовці студентів.
Теоретична частина. Основними перевагами 
симуляційних технологій, особливо порівнюючи 
з відпрацюванням навичок у клініці, є [7]: 
– клінічний досвід у віртуальному середовищі 
без ризику для пацієнта;
– об’єктивна оцінка досягнутого рівня майстер-
ності;
– необмежена кількість повторів відпрацьованих 
навичок;
– тренінг у зручний час, який не залежить від 
роботи клініки;
– відпрацювання дій при рідкісних та загрозли-
вих для життя патологіях;
– зниження стресу при перших самостійних ма-
ніпуляціях.
Дослідження показали, що методи симуляції є 
більш ефективними порівняно з іншими методами 
навчання [24]. Впровадження в рамках сучасної 
медичної освіти кейс-методів та майстер-класів 
дозволяє пов’язати теоретичну і практичну діяль-
ність студентів та сприяє формуванню клінічного 
мислення, підвищенню відповідальності, мотивації 
до навчання, що у підсумку сприятиме підвищен-
ню якості надання медичної допомоги [2, 4, 5, 8].
Залежно від використовуваних технологій, а саме 
від центрального прийому симуляції, симулятивні 
методики поділяються на [3]:
1) вербальні (рольові ігри);
2) стандартизовані пацієнти (актори);
3) тренажери навичок (фізичні або віртуальні 
моделі);
4) пацієнти на екранах (комп’ютерні технології);
5) електронні пацієнти (манекени в симульованій 
обстановці клініки).
Симуляційні технології розрізняються залежно 
від рівня реалістичності технічного засобу симу-
ляції [1]:
1) візуальні – реалізуються за допомогою класич-
них навчальних посібників, електронних навчаль-
них посібників, навчальних комп’ютерних ігор;
2) тактичні – реалізуються за допомогою трена-
жерів практичних навичок, реалістичних фантомів 
органів, манекенів серцево-легеневої реанімації 
тощо;
3) реактивні – реалізуються за допомогою про-
стих активних реакцій фантома або манекена на 
типові дії;
4) автоматизовані – реалізуються при викорис-
танні автоматизованих реакцій манекена на зов-
нішній вплив;
5) апаратні – реалізуються за допомогою імітації 
обстановки медичного підрозділу – операційної, 
приймального відділення, реанімації, палати;
6) інтерактивні – реалізують із використанням 
роботів-симуляторів пацієнтів вищого класу реаліс-
тичності та віртуальних симуляторів зі зворотним 
тактильним зв’язком;
7) інтегровані – реалізуються за допомогою комп-
лексних інтегральних симуляційних систем: напри-
клад, з використанням віртуальної гібридної опе-
раційної, доповненої робототехнікою – симулятора 
пацієнта і віртуального тренажера.
Використання нестандартних методів навчання, 
зокрема кросвордів, кейсів, у тому числі і відеокей-
сів, рольових та ділових ігор, дозволяє підвищити 
якість освіти, збільшити інтерес до предмета, що 
вивчається, а також допомагає розвивати у студен-
тів нестандартне, творче мислення [6]. 
Розширення використання симулятивних методів 
для покращення комунікації, побудови емпатії та 
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зменшення стигматизації в психіатрії має важливе 
значення з огляду на відповідність усім аспектам 
медичної практики. Враховуючи складність пси-
хіатрії, імітаційні інтервенції повинні виходити 
за межі комунікаційних сценаріїв [22]. Хоча симу-
ляційна підготовка має багату історію в медичній 
освіті, її використання при викладанні психіатрії 
залишається у початковому стані [18]. На наш по-
гляд, використання симуляційних методів у викла-
данні психіатрії у нашій крані на сучасному етапі 
обмежується економічною ситуацією. Якщо вико-
ристання візуальної  та вербальної симуляції ще 
досить розвинені, то більш складні і, відповідно, 
високовартісні методи залишаються недоступними. 
Симуляція може використовуватися на всіх рів-
нях навчання у психіатричній освіті. Симулятивні 
та стандартизовані пацієнти є корисними та при-
датними для викладання та оцінювання і добре 
прийняті як на рівні студентів, так і післядипломної 
освіти [15, 20]. Симуляція психічного розладу зо-
середжується на людських чинниках та основних 
навичках, необхідних для медичних працівників, 
з кінцевою метою покращення якості медичної 
допомоги особам, які потребують психіатричного 
втручання [18]. Використання симуляції в психіат-
рії є ідеальним методом для вирішення прогалин у 
знаннях і навичках, пов’язаних із спілкуванням з 
пацієнтами, що може безпосередньо привести до 
поліпшення догляду за ними [19]. Симулятивне 
навчання ефективне для зниження стурбованості 
студентів, поліпшення їх знань, покращує здатність 
до емпатії та комунікативні навички [25].
Зазначимо, що через високу вартість, складність 
організації, інертність системи освіти симуляція 
в медицині переважно використовується для мо-
делювання невідкладних/екстрених станів. Вже 
є по відомлення про використання симуляційних 
курсів для відпрацювання навичок екстреної пси-
хіатрії, який включає навчання навичок клінічної та 
командної роботи, де пацієнтів грають актори або 
манекени високої реалістичності [17]. Результати до-
сліджень показали, що симуляція була ефективною в 
зниженні тривоги учнів і поліпшенні їх знань, емпа-
тії, спілкування і впевненості в собі [12]. Медичний 
персонал психічних лікарень часто відчуває нестачу 
впевненості в розпізнаванні, оцінці і лікуванні со-
матичної супутньої патології. Моделювання надає 
співробітникам один із способів відпрацювання цих 
навичок у безпечній обстановці [13].
В психіатрії частіше використовуються не мане-
кени та обладнання, а професійні актори, які про-
йшли навчання з питань психічного здоров’я. За 
умов обмеженого фінансування для оплати профе-
сійних акторів доцільно залучення слухачів після-
дипломної освіти, зокрема лікарів-інтернів, а також 
представників медсестринського персоналу [21]. 
Не можна також заперечувати важливе місце ро-
льової гри, оскільки виступаючи або у ролі хворого, 
або у ролі лікаря студенти краще та глибше структу-
рують отримані знання та можуть у безпечних умо-
вах тренуватися використовувати їх на практиці [11]. 
Рольове навчання у рамках симуляційної медич-
ної освіти є перспективним, реалістичним і прий-
нятним методом навчання невідкладної допомоги 
при психомоторному збудженні [15] та кращого 
розуміння психогенних розладів, зокрема неврозів 
[11]. У нашій практиці ми використовуємо рольові 
ігри для кращого опановування студентами невро-
тичних розладів, що значно допомагає їм зрозуміти 
як складнощі встановлення контакту з «пацієнтом», 
так і побувати на місці «пацієнта» та зрозуміти його 
переживання у спілкуванні з лікарем. 
До симулятивних методів навчання також відно-
ситься віртуальне моделювання пацієнтів, з достат-
нім рівнем зручності та прийнятності як інструмен-
та для розробки навичок клінічного інтерв’ювання. 
Цей метод навчання є цінним доповненням до 
традиційного навчального заняття в класі [16, 26].
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, у викладанні дисципліни 
«Психіатрія, наркологія» перспективним є вико-
ристання навчання за допомогою клінічних ситуа-
ційних задач (інтерактивних ситуаційних задач або 
кейсів), тестових програм, відеофільмів. Більш 
високий рівень симуляції і, відповідно, кращі ре-
зультати навчання можна отримати при викорис-
танні рольових (навчальних професійних) ігор та 
стандартизованих або симулятивних пацієнтів. 
Значна вартість високореалістичних засобів, що 
використовуються у навчанні, обмежує їх вико-
ристання у викладанні психіатрії. Проте найбільш 
перспективними симулятивними технологіями ми 
вважаємо віртуальні інтерактивні та інтегровані 
моделі, які дозволять на високому рівні у безпеч-
них умовах сформувати необхідні компетентності 
у майбутніх лікарів.
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